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 第 4 章「大連市の社区建設の状況」では、大連市の概況と社区建設の状況を記述する。とりわけ社
区建設の取り組みと社区居民委員会の組織構成に注目することによって、社区が行政機関に管理され
ており、共産党組織が社区レベルに浸透し、強い影響力を持っていることを明らかにする。 




























































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 





























































 本論文は、第 2部で明らかにしたコミュニティ形成の担い手と、第 3部の地域福祉・地域活動の実
態を整合的に提示したところに理論的成果が認められる。まだあまり研究されていない「一般社区」
の諸問題を理論的に解明したことは、中国都市社会学にとっても一定の収穫であろう。母国に向けた
研究成果の積極的な発信が望まれる。なお、大都市類型論に基づく都市間比較、大都市社区の総合的
把握、さらには自由経済化の流れの中で共産党統治の正当性が住民に浸透する（もしくはしない）メ
カニズムの解明など、今後に残されている課題も少なくないが、それによって本論文が貶価されるも
のではない。 
 以上の所見により、本論文は、大阪市立大学博士（文学）の学位を授与するに値するものと認めら
れる。 
